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Señores miembros del  jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Resolución de problemas 
aritméticos en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Comas 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente investigación, tuvo como objetivo conocer el nivel de logro en la 
resolución de problemas aritméticos en los estudiantes de IV ciclo de educación 
básica regular Comas 2017, de tipo descriptiva simple, la población estuvo 
conformada por 163 estudiantes de 4to grado de primaria de las Instituciones 
Educativas Jean Piaget y Augusto Salazar Bondy, la muestra estuvo conformada 
por 160 estudiantes. A la muestra se le aplicó una prueba de resolución de 
problemas matemáticos para conocer el nivel de logro de los estudiantes. Los 
datos que se obtuvieron en dicha prueba se incorporaron en la base de datos 
mediante el software SPSS 22. En la presente investigación se obtuvo los 
siguientes resultados el 37,7 % se encuentra en nivel medio y el 18,2 % se 
encuentra en el nivel alto  
Se llegó a conclusión que los estudiantes  de 4to grado se encuentran en un nivel 
medio  en la resolución de problemas aritméticos  
















The present research aimed to know the level of achievement in solving 
arithmetic problems in the students of the fourth cycle of regular basic education 
Comas 2017, of simple descriptive type, the population was formed by 163 
students of 4th grade primary of the Educational Institutions Jean Piaget and 
Augusto Salazar Bondy, the sample was formed by 160 students. The sample 
was applied a mathematical problem solving test to know the level of 
achievement of the students. The data that were obtained in this test were 
incorporated into the database using the SPSS 22 software. In the present 
investigation the following results were obtained: 37.7% is in the middle level and 
18.2% is in the high level 
It was concluded that 4th grade students are at an average level in solving 
arithmetic problems 
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